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Indra Ardiyanto. K5612043. PENGARUH PENDEKATAN BERLATIH 
INDIVIDU DAN KELOMPOK TERHADAP KEMAMPUAN SERVIS 
SEPAK TAKRAW PADA SISWA PUTRA KELAS VIII MTS N TERAS 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan pengaruh 
pendekatan berlatih individu dan kelompok terhadap kemampuan servis dalam 
permainansepak takraw; (2) pengaruh latihan yang lebih baik antara latihan 
individu dan kelompok untuk melakukan servis dalam permainan sepak takraw. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs N Teras 
Kab.Boyolali dengan jumlah 103 siswa putra yang terdiri dari kelas VIII a, b, c, d, 
dan e. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah ProportionalRandom 
Sampling, yakni dengan mengambil 30% dari jumlah populasi yang ada kemudian 
tiap kelas diambil sebanyak 6 siswa secara acak, kemudian diperoleh sampel yang 
terpilih sebanyak 30 siswa.Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. 
Pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran, alat ukur yang digunakan 
adalah tes kemampuan servis dari Ratinus Darwis Dt. Penghulu Basa (1992: 120). 
Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan statistik uji t dengan 
taraf signifikan 5%. 
 Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) uji beda hasil 
antara tes awal dan tes akhir kemampuan servis adalah thitung = 2,160 > ttabel 2.145. 
(2) uji pengaruh pendekatan berlatih indivu adalah thitung = 3,864>ttabel = 
2,145.Dengan persentase peningkatan keterampilan 28,48%. (3) uji pengaruh 
pendekatan berlatih kelompok adalah thitung = 3,830 > ttabel = 2,145. Dengan 
persentase peningkatan keterampilan 25,88%. 
 Simpulan penelitian adalah sebagai berikut: (1)ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara pendekatan berlatih individu dan kelompok terhadap 
kemampuan servis sepak takraw pada siswa putra kelas VIII MTs N Teras tahun 
pelajaran 2016/2017. (2)pendekatan berlatih individu lebih baik dan efektif 
pengaruhnya daripada berlatih kelompok terhadap kemampuan servis sepak takraw 
pada siswa putra kelas VIII MTs N Teras tahun pelajaran 2016/2017. 






Indra Ardiyanto. K5612043. EFFECT OF INDIVIDUAL AND GROUP 
TRAINING APPROACH TO SERVICE CAPABILITY SEPAKTAKRAW 
SON OF STUDENT CLASS VIII MTs N TERAS OF LESSONS 2016/2017. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, January 2017. 
This study aimed to test whether there is (1) differences influence individual 
and group training approach to servicing ability in the game sepak takraw; (2) the 
effects of exercise is better between individual and group training for service in the 
game sepak takraw. 
The population in this study were students of class VIII MTs N Teras Kab. 
Boyolali with the number of 103 male students which consists of class VIII a, b, c, 
d, and e. The sampling technique used was proportional random sampling, namely 
by taking 30% of the total population is then taken of each class of six students 
randomly, then obtained the selected sample of 30 students. This study used an 
experimental method. Collecting data using test and measurement, the measuring 
instrument used is the ability to test services from Ratinus Darwis Dt. Penghulu 
basa (1992: 120). Data analysis technique used is using a statistical t test with 
significance level of 5% 
Based on the result as follows: (1) the different test results of the initial test 
and final test services capability is thitung = 2,160> ttable 2,145. (2) test the effect of 
practicing individuals approach is thitung = 3.864> ttable = 2.145. With a percentage 
increase of 28.48% skill. (3) test the effect of group training approach is thitung = 
3.830> ttable = 2.145. With a percentage increase of 25.88% skill. 
Conclusions of research are as follows: (1) there is a significant difference 
between individuals and groups practice approach to servicing capabilities sepak 
takraw on male students of class VIII MTs N Teras 2016/2017 school year. (2) 
individual practice approach better and more effective than the practice effect on 
the ability of a service group sepak takraw on male students of class VIII MTs N 
Teras 2016/2017 school year. 
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